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A KÖZMŰVELŐDÉS GAZDASÁGI FELTÉTELEI 
I. 
A JELENLEGI HELYZET MEGÍTÉLÉSE GAZDASÁGI, 
KÖZGAZDASÁGI ASPEKTUSBÓL 
a/ A közművelődési hálózat szervezete, irányitása 
A közművelődési intézmények / muzeumok, könyvtárak, műve-
lődési házak stb./ elsődlegesen az á l l a m i /központi 
és tanácsi/ irányitás keretein-belül működnek. 
Jelentősen megszilárdultak ^z egyes - elsősorban nagyüze-
mekre épülő - s z a k s z e r v e z e t i művelődési intéz-
mények. Ezek jellegzetessége, hogy egyrészt a nagyhagyomá-
nyu munkás kulturközpontokra támaszkodva folytatják tevé-
kenységüket, másrészt az uj szocialista városokban létesül-
tek, vállalva az egész település kulturközpontjának fela-
datát. 
A s z ő v e t-k e z.e t e k közművelődési szerepe kettős, 
s ez a tény azok jellegéből következik: a szövetkezetek 
egyrészt vállalati jellegű gazdasági szervezetek, amelyek 
anyagi eszközökkel és szervezeti kerettel rendelkeznek a 
közművelődési feladataik megoldására, másrészt olyan sajá-
tos társadalmi szervezetek^- amelyeknek jelentős nevelési, 
a szocialista közösséget összefogó, formáló feladataik is 
vannak. A KISZ működése- egyrészt közvetetten, másrészt köz-
x Az itt közölt anyag gyorsírói jegyzőkönyv rövidített vál-
tozata . 
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vetlenül gyakorol hatást a közművelődésre. 
Mindezekből következik, hogy a közművelődési hálózat felada-
tainak megvalósításánál a többszektoruságot /állami, tanácsi, 
társadalmi, munkahelyi/ kell a társadalom fejlődésével kiala-
kult adottságnak tekinteni. 
A közművelődésnek a fenti sokrétű 'tagozódása fellelhető az 
anyagi forrásoknál is. Esetenként és helyenként a jelenlegi 
gyakorlat azonban gátjává válik a tudatos, megalapozott fel-
használásnak. Az anyagi források széttagoltsága miatt a köz-
művelődésben a ráforditás hatékonysága éppen ezért alacsony. 
Mindebből azonban vétkes lenne olyan következtetést levonni, 
hogy széleskörű - adminisztratív eszközökkel végrehajtott -
centralizálásra kell törekedni. 
b/ A közművelődési hálózat fejlődése 
A felszabadulást követő időszakban gyorsan növekedett a 
közművelődés intézményhálózata, elsődlegesen a művelődési 
otthonok hálózata. Az 19 50. évtől kezdve kibontakozó kul-
turális forradalom első szakaszában az e x t e n z i v 
fejlesztés politikája érvényesült. Ez a gyors növekedés 
azonban esetenként korszerűtlenséggel párosult. Rendkivül 
nagy színvonalbeli különbségek alakultak ki az egyes tele-
pülések, lakóhelyek kulturális ellátottsága között. Kétség-
telen, hogy az egyenlőtlen fejlődést az objektiv tényezők, 
mindenekelőtt akkori anyagi helyzetünk befolyásolta, de az 
intézményeket létrehozó szerveknél is megtalálható volt a 
tervszerütlenség és előrelátás hiánya. Mindenek előtt a 
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településviszonyokból fakadó speciális problémákkal is 
kellett volna számolni. 
Elsősorban a településhálózat és a termelőerők területi 
elhelyezésének kölcsönhatását a meglévő szerkezeti és tör-
ténelmi adottságokat kellett volna jobban figyelembe ven-
ni. Külön kiemelhető ezen belül három fő tényező: 
- a termelőerők, elsősorban az ipar racionális telep-
helyválasztása 
- a népesség migrációjJinak^/Jjelyváltoztatásának/ fel-
tételezhető iránya és aránya, illetve a demográfiai 
viszonyok 
~...^településhálózat szerkezetének öröklött arányta-
lanságait felszámolni akaró elképzelések, 
A településhálózat fejlődése, a művelődési és a szellemi 
élet területi elhelyezkedése között szoros és kölcsönös 
kapcsolat áll fenn. 
Általában elfogadott nézet, hogy a népesség koncentráció-
ját a középvárosokba célszerű irányitani, ahol mind a la-
kosság, mind az ipar szempontjából hatékonyan fejleszthető 
az infrastruktúra. A nagyvárosi agglomeráció fokozódása sa-
játos munkamegosztással.jár majd: a centrumban lévő igé-
nyesebb ipari profilokat kiegésziti a környező kisebb te-
lepülések egyszerűbb ipari profilba tartozó termelése. A 
művelődési /oktatási, közművelődési/ hálózatoknak követni 
kell ezt a mozgást. 
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A magyar mezőgazdaságban pl. a termelési folyamat ipari 
jellegének erősödése, a korábbi elszigeteltség helyébe lé-
pő integráció meghatározza mind a településpolitikai, mind 
a közművelődési aspektusokat is. 
Az itt végbemenő fejlődés előreláthatólag a következő idő-
szakban négyféle urbanizációs központot alakit ki: 
1. A regionális központok az egykori mezővárosokból formá-
lódtak, ahol ma már nő az ipar aránya az élelmiszergaz-
dasággal szemben. Ilyen például Kecskemét, Békéscsaba, 
Szekszárd, Kaposvár, Törökszentmiklós és Kalocsa. 
2. Az ágazati élelmiszergazdasági központok ujabb képződmé-
nyek. Tulajdonképpen a termelési rendszerek szervező 
magjai, az u.n. rendszergazdák települései, mint példá-
ul Bábolna, Nádudvar, Baja, Mezőhék, Balatonboglár és 
Barcs. 
3. Az u.n. élelmiszer-gazdasági nagyvertikumok uj gazdaság-
szervezési egységek, erősen koncentrált termeléssel, sok 
százmillió forint beruházási igénnyel. Éppen ezért csak 
a nemzetközi munkamegosztás magasabb szintű kibontakozá-
sával együtt hozhatók létre. Ilyen központja lesz a ku-
koricafeldolgozásnak és a hústermelésnek Agárd, a bor-
gazdaságnak Tarcal, a husgazdaságnak Gyula. 
4. Az élelmiszer-gazdasági kulturális központok lényegében 
számottevő termelési háttérrel rendelkező tudományos-
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oktatási bázisok. /Keszthely, Szarvas, Mezőtúr, Gyön-
gyös, Gödöllő, Mosonmagyaróvár/ A falvak lakóinak több-
sége már nem mezőgazdasági dolgozó, hanem munkás és al-
kalmazott lesz. Ez a tendencia a jövőben jelentős mér-
tékben felerősödik. 
Az infrastruktúra fejlődésében a legizgalmasabb kérdés 
a gazdasági fejlesztés és az infrastruktúra fejlesztésé-
nek sorrendje, ami a nemzetközi szakirodalomban is rég-
óta vitatott téma. A szocialista közgazdászok a gazda-
ság és az infrastruktúra párhuzamos es kiegyensúlyozott 
fejlesztésének elvét vallják. Az ilyen tipusu fejlesztés 
felel meg legjobban az arányos és harmonikus fejlődés 
követelményeinek. E stratégia feltétele viszont a terv-
gazdálkodás hatékony érvényesülése, a fejlesztésre szánt 
eszközök helyes arányú, központilag mérlegelt elosztása. 
Az infrastruktúra jövőbeli fejlesztésének néhány fontos 
tényezője van: 
- a népességáramlás, a migráció hatásának pontosabb, 
és egyéb demográfiai viszonyok felmérése, prog-
nosztizálása, 
- a különböző ágazatok infrastrukturális fejlesztési 
programjának jobb területi koordinálása - már a 
tervezés folyamatában, 
a településhálózat egyenletesebb, komplexebb fej-
lődése, fejlesztése. 
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További két szempont, amit még figyelembe kell venni: 
1. A terület, bármilyen szinten is határozzák meg /or-
szágos, körzeti, helyi stb./ az ökológiai, a gazda-
sági és a társadalmi viszonyok történelmileg kiala-
kult komplex egysége. 
2. Az életmód alakulásában is megfigyelhető bizonyos 
történeti folytonosság. Ez tükröződik például az in-
gázók "kétlaki" életmódjában, művelődési igényeiben, 
a szülőknek gyermekeik jövőjével kapcsolatos elképze-
léseiben. 
c./ Az aprófalvak, aprótelepülések jövője 
Az ország lakosságának 13-14 %-a - mintegy másfél millió 
ember - az aprófalvak és tanyák lakója, akik még az átla-
gosnál hátrányosabb körülmények között élnek. Jellegzete-
sen aprófalvas a településhálózat a Nyugat és Dél-Dunán-
tulon, Baranya és Zala megyében. Észak-Magyarországon, 
Borsod megye északi részén, Vas, Veszprém, Somogy megye 
egyes területein. A tanyavidékek a jól termő Alföldön 
fejlődtek ki, leginkább Bács, Békés és Csongrád megyében. 
Itt a nagyhatáru, nagy népességű települések között a ta-
nyák szinte minden változata megtalálható. 
Az aprófalvas és tanyás területek néhány alapvető, közös 
problémája, hogy a koncentráltabb termelőbázisok fejlesz-
téséhez kislétszámuak, szétszórt a népességük, emiatt ke-
vés a munkaalkalom. A korszerű életkörülmények civilizá-
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ciós feltételei messze elmaradnak az országos átlagtól. 
1960-ban 1.413 apirófaluban összesen 801 ezer ember élt. 
1970-ben hetvennel több, 1.483 az aprófalvak száma, össz-
népességük pedig 812 ezer fő. Megoszlás 1960-ban 601, 
egy évtizeddel később már 665 az olyan falu, ahol.ötszáz-
nál kevesebben laknak. Átlagos lélekszámuk 340 volt, ma 
321. ötszáz és ezer közötti lakosa 1960-ban 812 falunak 
volt, átlag 735 fő. Ugyanez egy évtizeddel később 818 fa-
lu, 732 fő lakónépességi átlag. 
A számok azt bizonyítják, hogy a kisebb települések száma 
nő és a lakosságuk fogyása erőteljesebb, mint a nagyobba-
ké. ötszáznál kevesebb lakosú falvak közül 168-nak 2o-3o 
%-kal, 21-nek 30-50 %-kal, 2-nek 50 %-ot meghaladóan 
csökkent a népessége. Hol ván tehát az a hatás, ahol a 
lecsökkent lélekszám miatt a falu társadalmi-gazdasági 
közösségi élete gyakorlatilag holtpontra jut? 
\ 
A szakemberek szerint az a hatás ma valahol 40-60 fo kö-
rül van. 1990-ben a falu funkcionálásának alsó népességi 
határa 80-100 fő lesz. Az ilyen kis létszámú település 
mindenirányu ellátásának nagy költségei teljes gazdaság-
talanságot jelentenek. 
A következő egy-másfél évtizedben lényegesen lelassul ez 
a gyors elvándorolás, amely az elmúlt évtizedet jelle-
mezte. Lelassul, de nem szűnik meg. 
• 
1990-ig tovább nő, előreláthatóan 1.505-re emelkedik az 
aprófalvak száma, de össznépességük a maihoz viszonyitva 
alig csökken, mintegy 780-790 ezer lesz. Egyes mai apró-
falu - megfelelő fejlesztés esetén - elvándorlási veszte-
sége erőteljesen csökken. A központi szerepkört betöltő 
városok környékén viszont a mai aprófalvak népességnöve-
kedésével lehet számolni. Lesznek olyan falvak, amelyeket 
"besorolnak" az ezernél alacsonyabb lélekszámú aprófalvak 
közé, a'jelenleginél várhatóan mintegy 80-nál több lesz 
az olyan falu, ahol a lakónépesség alatta marad az ötszáz 
főnek. 
A már ma is igen alacsony lakónépességü és földrajzilag 
nagyon rossz fekvésű aprófalvak közül 19-nek a megszünér 
sével, mint realitással kell számolni a következő 10-15 év-
ben. Egyrészük műemléki értékkel is rendelkezik, kézenfek-
vő a távlati tervezők javaslata, hogy ezeket üdülési cé-
lokra kell majd alkalmassá tenni. 
Végeredményként azzal a döntő tényezővel kell mindezek 
ellenére számolni, hogy több mint 1.500 aprófalu, csaknem 
800 ezer ember otthona, szűkebb pátriája lesz másfél év-
tized múlva is, és még azután is sok évtizeden át. Még 
nagy távlatokban is az a reális, hogy az ország települé-
seinek mintegy fele aprófalu lesz. Népességüket egyre ma-
gasabb szinten kell ellátni művelődésügyi, szociális és 
kommunális intézményekkel, közlekedési hálózattal, hogy 
mai hátrányaik fokozatosan megszűnjenek, kiegyenlítődje-
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nek. 
Az országos településhálózat-fejlesztési koncepció- mely-
nek kiegészitése és jóváhagyása már megtörtént - kijelöl-
te az országban kialakitandó arányos városhálózatot, a 
megyei településhálózati tervek pedig azokat a további 
centrumtelepüléseket, amelyeket a termelés és az ellátás 
központjaivá fejlesztenek. 
Megkezdődött a közigazgatás központosítása, végbement a 
tsz-ek egy részének egyesülése is. Az aprófalvas körzetek-
ben 28 falut jelöltek alsófoku központnak, 7 3-at részleges 
alsófoku központnak. Az aprófalvak mintegy 2o %-a a kie-
melt alsófoku központokhoz tartozik. 
Az alsófoku központ önmaga és 8-10 környező település köz-
igazgatási, gazdasági irányitási és alapfokú ellátási 
feladatát hivatott megoldani. Rendelkeznie kell körzeti 
iskolával, központi művelődési intézménnyel. 
A részleges alsófoku központ kisegitő szerepet tölt be az 
alsófoku központ mellett. 
A kiemelt alsófoku központ már többet nyújt egy nagyobb 
körzet népességének is. Az alapfokú ellátás intézményháló-
zatán tul, rendelkeznie kell középiskolával is. Ez már 
közelités a városias szinthez. 
Döntő jelentőségű az aprófalvas körzetekben - művelődési 
szempontból is - a közlekedés. 1976-ban azonban már minde-
gyiknek lesz bekötőútja. 
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d./ A művelődési intézmények korszerűsége 
A közművelődés intézményhálózatának helyzetét vizsgálva 
megállapítható, hogy az intézményfejlesztés korszerűtlen-
ségén és a településviszonyok változásaiból adódó fela-
datokon túlmenően, döntő tényező volt az elmúlt időszak-
ban az intézményhálózatban észlelhető eljawláj3,_jimel£^ 
nemcsak műszaki probléma. Az intézményhálózat belső rend-
-szere az uj követelményeknek már nem mindenben felel meg. 
A közművelődési hálózat mennyiségi fejlődése 1965. után 
lelassult, sőt a televizió rohamos elterjedése következ-
tében egyes területeken /pl. a művelődési otthonoknál, 
keskenymoziknál/ csökkenés következett be. Ezt a tenden-
ciaváltozást azonban nem lehet egyértelműen negativan 
megitélni, mert a tömegkommunikációs eszközök térhóditása 
a művelődés tömegméretű gyors fejlődésének lehetőségét 
teremtette meg. Jórészt emiatt /bár más tényezők alapján 
is, pl. az iskolázottsági szint, más korosztály-összeté-
telek stb./ a közművelődés hagyományos formáiban is a 
minőségi követeiménvek, a tartalom megjayitása lépett^ 
^előtérbe. 
e. / A közművelődési intézmények pénzellátása 
A közművelődési intézmények fenntartásának, működtetésé-
nek anyagi fedezete több forrásból tevődik össze: 
- a központi állami költségvetésből 
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- a tanácsi költségvetésből 
- a vállalatok kulturális alapjaiból 
- a társadalmi szervezeteknek saját bevételekből 
és az állam hozzájárulásából származó pénzesz-
közeiből 
- a kulturális vállalatok állami támogatásából 
- a különböző speciális központi alapokból 
- a lakosság kulturális kiadásaiból 
Az idevonatkozó adatok jórészt ismertek a párthatározat-
ból. Alapvető probléma, hogy a kulturális célokra fordít-
ható vállalati és szövetkezeti pénzeszközök emelkedése 
ellenére ezek felhasználását nem mindig a közművelődés 
primér érdekei határozták meg. 
Az elmúlt évtizedben az életszínvonal jelentősen növeke-
dett. Ezzel együtt a lakosság kulturális célú kiadásai is 
gyorsütemben emelkedtek. A növekedés, a rádió és televí-
zió készülékek beszerzésére forditott összeg nélkül is 
számottevő, bár az adott jövedelemszint potenciálisan na-
gyobb vásárlóerőt képvisel, mint a tényleges kiadások. 
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II. 
A KÖZMŰVELŐDÉS TÁVLATI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, A 
VÉGREHAJTÁS CÉLRENDSZERE 
A közművelődés fejlesztése a következő másfél évtizedben nagy 
anyagi és szellemi erők mozgósitását, jelentős fejlesztések 
végrehajtását, a káderállomány növelését, az iskolázottsági 
szinvonal és hatóképesség fokozását igényli.. 
Ezt a feladatot csak jól megalapozott, megfelelő koncepcióra 
épitett, ütemezett, helyesen súlyozott és a részletek közötti 
összefüggés követelményeket is kielégitő, a közművelődés terv-
szerű és arányos fejlesztését biztosító távlati terv alapján 
valósithatjuk meg. 
Ennek első koncepcionális anyaga, számitása elkészült, ugyan-
ugy, ahogy a köznevelés hosszutávu tervezete. Már ezek alap-
ján is látható, hogy számolnunk kell a következőkkel: 
- valamennyi fejlesztési szükségletet a jelzett távla-
ti tervidőszakban sem lehet majd maradéktalanul ki-
elégíteni, tehát az eszközökkel és lehetőségekkel 
megfontoltan, a lehető legnagyobb hatékonysággal 
kell gazdálkodni, 
- súlypontozni kell és érvényesíteni kell a fokoza-
tosság elvét. 
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1. Az intézményhálózat fejlesztési tervének néhány straté-
giai alapja 
a/ A közművelődés fő feladatainak megvalósítását a kultu-
rális, közművelődési intézmények rendszere biztositja: 
- Egyéb tevékenységük mellett látnak el alapvető köz-
művelődési feladatokat /pl.: MRT, sajtó,, tudományos 
könyvtárak stb./. Szerepük tömegességük - eseten-
ként - monopolhelyzetük miatt meghatározó a közműve-
lődésben, ezért akkor is itt tárgyalandók, ha tech-
nikai-müszaki fejlesztésük a távlati terv más feje-
zeteiben történik /pl. az MRT-é/. Ide tartoznak a 
közönség kulturális ellátását és a művészeti alkotó-
munkát együtt szolgáló intézmények, pl. a szinházak 
is. 
- Másoknak fő /pl. közművelődési könyvtárak, muzeumok, 
mozik, művelődési otthonok, klubok stb./, szinte 
kizárólagos feladata a közművelődési ellátás bizto-
sítása. 
Az intézmények területileg is tagolt, lépcsőzetes 
rendszere biztositja az ország, illetve a különféle 
településeken élő lakosság közművelődési ellátását. 
A t&v az állami erőforrások, lehetőségek mellett épit 
a gazdasági egységek, társadalmi szervek intézményei-
re, forrásaira, sőt abból indul ki, hogy - a szocia-




gyobb lehetőségünk lesz a helyi és a lakossági erő-
források kulturális célra történő fokozott1igénybe-
vételére is. Számot tehát azzal, hogy a lakosság ki-
adásain belül növekedni fognak a kulturális jellegű 
kiadások és igy - a szocialista állam által biztosí-
tandó közművelődési alapellátás mellett - az egyéni, 
családi ráfordításokkal is gazdagszik az ország kul-
turális élete. 
2. Az Intézményi ellátás modellje, mint maga a célrendszer 
és megvalósításuk szervezeti, anyagi eszközei 
A központi intézmények vonatkozásában a legfontosabb 
tennivalók az alábbiak: 
a/ Az MRT adóhálózatának a közművelődés igényeit figye-
lembe vevő fejlesztése, mivel ezt a minden réteget 
érintő és az ország egészét átfogó közművelődési 
"alapellátás" részének is tekintjük. 
Vételi lehetőségeit ugy kell fejleszteni, hogy el-
sőbbséget kapjon azoknak a rétegeknek az ellátása, 
akik kivül maradtak vagy nehezen jutnak el a művelő-
dési lehetőségekhez /tanyák, ingázók, törpefalvak 
lakói stb./. 
A közművelődés szempontjainak határozottabb érvényesíté-
sét követeli a műsorszerkezetben és a müsorpolitikában 
egyaránt. Ezért szükség van: 
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- uj, kifejezetten közművelődési jellegű műsorok in-
dítására, az oktatást kiegészítő vagy alapvető 
feladatainak ellátására /pl. felnőttoktatás/, 
- tudatos és szervezett kapcsolat kiépitése a tele-
vizió és a közművelődés hagyományos intézményei 
között. 
A televiziőtól várjuk az alábbi közművelődési feladatok ' 
megvalósítását: 
- A más kulturális intézményekben /színház, hangver-
seny stb./ született értékes produkciók eljuttatá-
sa azokhoz, akik különben azokat nem láthatnák, 
hallhatnák. 
- Az érdeklődés felkeltése /direkt és indirekt módon/ 
a művelődés iránt, a jelenleginél tudatosabb kultu-
rális tájékoztató tevékenység. 
- Nemzeti kulturánk strandard müveinek közkinccsé 
tétele. 
- A permanens művelődés segitése, mégpedig két módon: 
Olyan uj tartalmak sugárzása, 'amelyeket az 
iskola már nem adhatott vagy éppen annak alap-
jain tovább épit. 
Bizonyos ismereteket kifejezetten ezen a 
"csatornán" juttatni el az emberhez, kombinál-
va a hagyományos formákkal. /pl. szórt tele-
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pülésen/ 
- A mindennapi életben való eligazodást segitS alap-
vető ismeretek eljuttatása azokhoz, akik nem vé-
gezték el az általános iskolát. 
- Oktatási, tömegnevelési feladatok végzése a társa-
dalom valamennyi rétege számára /természettudomá-
nyos, ideológiai, politikai ismeretek rendszeres 
és jól szervezett sugárzása/. 
- A közönség művelődési aktivitásának felkeltése 
/játékok, vetélkedők, amatőr csoportokkal való 
együttműködés stb./. 
- A kulturált szórakozás tömegméretű biztositása. 
b/ A nagytömegek kulturális és szórakozási ellátását 
végző intézmények /Déryné Szinház, Filharmónia, ORI, 
könyvterjesztés stb./ részére elsősorban a terjesz-
tés, a közösséghez való eljutás jobb feltételeinek 
megteremtése a cél. 
c/ A könyvtári területen a fő feladat a könyvtárügy egé-
szére ható u.n. központi szolgáltatások /bibliográ-
fia, információs szolgáltatások stb./ megfelelő szin-
vonalu biztositása. 
c/ A muzeumi területen a hálózat kiépítése befejeződött. 
Ezért nem kéli uj intézményeket létesíteni, hanem a 
meglévőket kell kors'zerüsiteni. Ugyancsak központilag 
kell gondoskodni a - muzeumügy egészére ható - mütárgy-
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védelmi és biztonsági program folytatásáról is. 
e/ Iskolai és iskolán kivül felnőttoktatás fokozott 
fejlesztése elsősorban a tudományos ismeretek ter-
jesztésének kiszélesítése, az itt tevékenykedő 
szervezetek - mindenekelőtt a TIT munkájának erő-
sitése. 
j/ A közművelődési feladatokat is ellátó szakmai tár-
saságok és egyesületek - MTESZ, Jogász Szövetség " 
stb. - tevékenységének fejlesztését a hagyományos 
közművelődési intézmények és fórumok felhasználá-
sával. Törekedni kell a társaságok és szervek te-
vékenységének kooperációjára. 
A felsorolt központi feladatok megvalósításának fede-
zetéről elsősorban és döntően az állam központi erő-
forrásaiból kell gondolkodni. Ezért: 
a/ A regionális jellegű közművelődési intézményeket 
a településhálózat fejlesztésére vonatkozó kormány-
határozat előirásaival összhangban kell fejleszte-
ni. Értelemszerű, hogy az intézményrendszer cent-
ruma, az ellátás vertikalitását biztositó regioná-
lis hatókörű intézmények, a kiemelt felsőfokú köz-
pontokban /Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, 
Pécs, Szeged/ települjenek. A felsőfokú központok 
intézményei ugyanakkor regionális hatókörű rész-
feladatok vállalásával és végzésével teszik tel-
jessé a terület ellátását. 
A továbbiakban feladat és érvényesítendő alapelvek e té-
ren a következők: 
- Településtípusonként meg kell határozni a nyújtan-
dó közművelődési ellátás normatíváit, a szolgálta-
tások minimumát és ki kell dolgozni az intézmény-
rendszer különböző modelljeit. /Egy-egy települé-
sen működő kulturális-közművelődési intézmények 
együttesen biztosítják az ellátás teljességét!/ 
A normatíváknak, modelleknek építéshatósági előírá-
sok, szabályok alkalmazásával /engedélyezés, illet-
ve "norma feletti" tervek esetén tiltás/ is érvényt 
kell szerezni. 
- Érvényesítendő elv, hogy minél beljebb haladunk a 
települési hierarchiában, annál inkább integrált 
/komplex/ intézménytípusok jönnek létre. 
- Valamennyi kulturális-közművelődési intézmény egy 
épületbe való tömöritése nem feltétlen követelmé-
nye az intézmények integrálásának. 
- A tervek és modellek kialakításánál messzemenően 
érvényesíteni kell a szakaszos építés követelmé-
nyeit. 
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b/ A fenti alapelveknek megfelelően ügyelni kell a kö-
vetkezőkre : 
A közművelődési hálózat bővitését elsősorban a felső-
fokú településhálózati központok hiányzó intézményeinek 
létrehozására, illetve a meglévőknek a funkciókra való 
alkalmassá tételére kell koncentrálni. 
/Szolgáltatást, művelődési lehetőséget nyújtsanak a 
vonzáskörükben élő egész lakosságnak pl. mozgóellátás, 
látogató csoportok fogadása stb./ 
A fejlesztés szempontjából különbséget kell tenni a 
tervezési-gazdasági körzetek /kiemelt felsőfokú köz-
pontok/ központjaiban működő és az egy megyényi vonzás-
körzetre ható /felsőfokú központok/ regionális intézmé-
nyek között. 
cl A felsőfokú központok másik, nagyobb csoportjában 
ugyancsak regionális jellegű, megyényi vagy annál ki-
sebb vonzáskörzetre ható közművelődési intézmények mű-
ködnek. Fejlesztésük részben vonzáskörzetük miatt, 
részben mivel munkáslakta településekről van szó,.szük-
séges . 
Az intézményeknek itt is differenciált rendszere épül 
ki, de a szükségnek megfelelően könnyebben "társulhat-
nak" a rokonfunkcióju intézmények. 
A felsőfokú településhálózati központok intézményeit 
kettős anyagi forrásból kell létrehozni. Az érintett 
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tanácsok fejlesztési alapja mellett, be kell kapcsolni 
létesitésükbe a vonzáskörzetükben működő gazdasági egy-
ségek anyagi erőforrásait is. Ennek ösztönzésére hasz-
nálandók fel a meglévő állami, központi anyagi eszközök 
is. /Közművelődési alap fejlesztési hányada, mint ki-
mondottan kiegészitő, koordináló eszköz./ 
d/ A helyi közművelődési intézmények /művelődési otthon, 
könyvtár, klub, mozi, stb./ fejlesztésében - a fenteb-
bi általános elveken tul - az alábbi tényezőket kell 
figyelembe venni: 
- Helyi intézményekre a településhálózat valamennyi 
településtipusában /a fentiekben tárgyalt felsőfokú 
központokban is/ szükség van. Ugyanakkor /vagy csak 
kisebb mértékben/ regionális jellegűnek minősülnek 
a közép- és alsófoku településhálózati központok 
intézményei is. 
- Közülük igen jelentősek ma is és - közművelődés-
politikai elveinknek megfelelően - a jövőben is 
azok lesznek a vállalatok, szövetkezetek fenntar-
tásában működtetett, illetve létrehozott intézmények. 
Ezek szorosan kötődnek a munkahelyhez, de - és a 
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jövőben mindinkább - lakóterületi funkciót is el-
látnak. 
- A létesítéseknél előnyben kell részesiteni a mun-
káslakta településeken, elővárosokban, uj lakóte-
lepeken az ifjúság mozgáskörletében működőket. 
- A helyi intézmények létesítésénél messzemenően fi-
gyelembe kell venni a központi és a regionális in-
tézmények szolgáltatásait. 
- A helyi intézmények létesítésénél nagyobb szerepe 
van a komplex létesítésnek, de itt is alkalmazandó 
a szakaszosság elve. 
- Az 1.500 lakosnál kisebb településeken mindenképpen 
komplex - elsősorban az általános iskolára épülő -
intézmények utján kell biztositani a közművelődési 
ellátást. 
- A közös tanácsú községek intézményeit egy szerver 
zeti egységbe kell összevonni. 
- Az alsófoku központokban és az annál kisebb tele-
püléseken az integrálás egyik fő iránya az, hogy 
az iskolai és a községi könyvtárakat egyesiteni 
kell, illetve egységes ellátási rendszer részeként 
kell működtetni. 
A helyi intézmények fejlesztésének fő forrása az 
üzemek, szövetkezetek és a helyi tanácsok fejlesztő-
si alapja. A központi /elsősorban a megyei/ erőforrá-
sokat ezeken a településeken főként a helyi erők koor-
dinálása érdekében lehet felhasználni. 
e/ A vázolt fejlesztési elképzeléseken kivül a központi 
erőforrások felhasználásával is gondoskodni kell fon-
tos üdülőkörzetek sajátos közművelődési igényeinek ki-
elégítéséről is. 
f/ A meglévő intézmények jobb kihasználása, minőségi mun-
kára való alkalmassá tétele, továbbá a tervezett uj 
létesítmények szükségessé teszik, hogy a közművelődés-
ben dolgozók létszámát, felkészültségét növeljük. 
A kulturális ágazat számitott optimális létszámszükség-
lete képzettség szerinti bontásban az alábbi képet mu-
tatja: 
1970 Megoszlás 1990 Megoszlás 
fő « fő % 
felsőfokú végzettség 8.544 2o,8 23.5oo 31,3 
középfokú végzettség 13.321 32,6 3o,ooo 4o,o 
egyéb végzettségű 19.o35 46,6 21.5oo 28,7 
összesen: 40.90Q 100,0 75.QOO 100,0 
Fejlesztési politikánk alapelvei 
A közművelődés fejlesztési politikájának alapelvei az 
alábbiakban foglalhatók össze: 
Első alapelv 
A hosszutávu tervidőszakban /1976-1990/ helyes arányt 
kell tartani az eddigi fejlesztés hiányait pótló hálózat-
bővítés és a minőségi fejlesztés között. 
- A tervidőszak fő jellemzője a minőségi fejlesztés, amely 
elsősorban a meglévő intézmények korszerűsítését, fel-
szereltségének javítását, a megváltozott igények kielé-
gítésére differenciáltabb szolgáltatások nyújtására va-
ló alkalmassá tételét, a rendelkezésre álló erők és 
eszközök ésszerűbb, koncentráltabb félhasználását je-
lenti . 
- Ugyanakkor - lehetőségeinkkel összhangban, a település-
fejlesztési tervekhez igazodva, a reálisan felmért szük-
ségleteknek megfelelően - szükséges a hálózatépítés 
folytatása, uj intézmények létesitése. 
Második alapelv 
A tervidőszak egészében és minden szinten /megyei helyi 
tervek/ tervszerűen összehangolt fejlesztési politikát 
kell érvényesíteni az alábbiak figyelembevételével: 
- Az ország kulturális, közművelődési ellátását többlép-
csős rendszer biztositja: 
központi .-kulturális intézmények, 
regionális intézmények, 
helyi közművelődési intézmények. 
- Messzemenően építeni kell a vázolt lépcsőzetes rend-
szerre. Érvényesíteni szükséges azt az elvet, hogy a 
meglévő intézményeket kell fejleszteni, azok szolgál-
tatásait differenciáltabbá tenni /iskola vállaljon köz-
művelődési feladatokat is és viszont/. 
Kerülni kell a párhuzamosságokat a különféle szerveze-
tek tevékenysége között, arra ösztönözve őket, hogy a 
meglévő lehetőségek jobb kihasználására törekedjenek, 
"saját" intézményhálózat létrehozása helyett. 
Az uj intézmények lehetőleg az erők és a források ösz-
szefogásával létesüljenek, és azok működtetője általá-
ban a tanács legyen. A lakóközösség egyben termelési 
közösség is, ezért a közművelődést elsősorban a terme-
lési egységekre kell épiteni. Az ingázók kulturális 
ellátásában érvényesíteni kell a foglalkoztató üzemek 
felelősségét. 
Harmadik alapelv 
A közművelődés fejlesztésére vonatkozó tudatos politikánk, 
valamint a gazdasági realitások szükségessé teszik, hogy a 
fentiekben rögzitett egyes tarsadalml retegek, orszagreszek, 
településtípusok sorrendisége mellett, fontossági sorrendet 
jelöljünk meg a közművelődés egyes területeinek tevékenysé-
gi tipusai, illetve intézmény fajtái között. Éppen ezért az 
alábbi fejlesztési sorrend látszik indokoltnak: 
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A tömegközlési eszközökkel való ellátottságot teljessé 
kell tenni. 
Az Alkotmányban rögzitett művelődéshez való jog valóra 
váltását és a korszerű értelmezés szerinti kiterjesz-
tését - a közoktatási rendszer mellett - a közművelődési 
alapellátás biztosítja. Ezen belüi első helyre a közmű-
velődési könyvtári ellátást indokolt helyeznünk. 
A könyvtár, mint intézmény igen alkalmas különféle cso-
portos, közösségi művelődési formák szervezésére és 
szervesen kapcsolódni tud minden művelődési tevékeny-
séghez és intézményhez, kiemelten az iskolához. 
A tömegkommunikáció által nyújtott hatás elmélyítésé-
ben, a kulturális érdeklődés felkeltésében és kielégí-
tésében betöltött fontos feladatkörük alapján a fejlesz-
tési tervek rangsorában a könyvtárakat a művelődési 
otthonok, majd a muzeumok fejlesztése kövesse. 
1 Az alkotó művészet és tudomány, valamint a kulturális 
javak termelése közművelődési szempontból elengedhetet-
len, nagymértékben befolyásolják az egész intézmény-
rendszer működését. 
Ö S S Z E F O G L A L V A : 
A távlati fejlesztési koncepció mind a feladatok, mind pe-
dig a fejlesztési célok és lehetőségek mérlegelésénél a te-
vékenységkör fontosságának a fokozódásából és helyzetének 
a sajátosságaiból indult ki. Ebben a munkában a Magyar Rá-
dió és Televizió kiemelkedő fontosságú szerepet kap. 
Ezzel összhangban került kidolgozásra a rádió-televizió mű-
sorszórásának fejlesztésére: "A közlekedés és hírközlés 
hosszutávu fejlesztési koncepciója." 
A közművelődés távlati fejlesztési tervének megvalósítása 
érdekében ezért a következő alapelvek szerint kell cseleked-
nünk : 
1. A következő évtizedek legfontosabb társadalom-politikai 
feladatai közé tartozik hazánkban a köznevelés és a köz-
müvelődés fejlesztése. 
Arra van szükség, hogy a közművelődési tevékenység vég-
zése és fejlesztése megfelelő társadalom-politikai támo-
gatást kapjon. Elfogadottá kell tenni a fenntartás és 
fejlesztés teherviselőinek a körét, szerepét a szakszek-
toruság megmaradásával és erősitésével. 
A fő célok meghatározásában és elfogadásában a helyi ér-
dekeltségek, adott esetben a központi akarat alá rende-
lődnek . 
A központi irányítás léte és erősítése azonban nem fel-
tételezi és igényli a helyi adottságok, célok és törek-
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vések elsorvasztását, figyelmen kivül hagyását. Ellen-
kezőleg, szinte valamennyi célját arra alapozva oldhatja 
meg. 
A közművelődési munka és az azt szolgáló fejlesztések fő 
irányitói és felelősei a területi tanácsok, alsóbb szin-
ten pedig a helyi tanácsok. 
A közművelődés fejlesztési tervének megvalósítása épitsen 
társadalmunk osztályszerkezetében folyamatban lévő válto-
zásokra, az alapvető osztályok és rétegek kulturális hely-
zetére - a munkásosztály kulturális felemelkedését szol-
gálja . 
Kiemelt helyzetet élveznek éppen ezért a munkáslakta tele-
pülések . összhangban van a településhálózati terv célki-
tűzéseivel a kiemelt felsőfokú központok és az uj szocia-
lista városok közművelődési intézményhálózatának fokozott 
mértékű fejlesztése. 
Az állami-központi és helyi-erőforrások a munkásosztály 
kulturális felemelkedését elsősorban szolgáló fejleszté-
sekre és tevékenységekre koncentrálódjanak. A vállalati-
fejlesztési alapok közművelődési területre irányítását 
és áramlását is e cél megvalósítása érdekében kell meg-
felelő módon szabaddá tenni. 
A vállalatok és szövetkezetek kulturális alapjainak növe-
lésével elsősorban a közművelődési bázis működtetését kí-
vánjuk minőségében és hatékonyságában javítani. 
A központi közművelődési alap létrehozása és felhasználá-
sa is ezt a fő célt kivánja szolgálni. 
Település és intézménytípusok szerint készült iránytervek, 
normativák, szakmai követelmények kidolgozásával, szakfel-
ügyelet végzésével nyer támogatást a fenti alapkoncepció 
megvalósulása. 
3. A közművelődés több intézménytípusában az alapbázis az 
elmúlt évtizedekben jórészt kialakult. 
Á meglévő eszközök és épületek működőképességének a meg-
tartását és a fokozását is biztositanunk kell. A követke-
ző egy-másfél évtized fejlesztései a közművelődési terüle-
ten éppen ezért alapvetően rekonstrukciós jellegűek lesz-
nek. 
4. 1990-ig beruházási lehetőségeinket alapvetően a munkásosz-
tály és az ifjúság kulturális szükségleteinek, meglévő in-
tézményhálózatunknál rekonstrukciós és nagyrekonstrukciós 
munkákra, áz ellátottság fehér foltjainak felszámolására, 
a periférikus területek mozgóellátáshoz szükséges felté-
telek megteremtésére fordithatjuk. A sorrend ugyanakkor 
fontossági sorrendet, a prioritás megjelölését adja. 
5. A megvalósításokat azonban a prioritások és a gazdasági 
lehetőségek figyelembevételével ütemezni kell. Ebből a 
szempontból a 15 éves tervidőszak tartamát két részre 
célszerű bontani: 
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Első felében a már folyamatban vagy az előkészítés 
stádiumában lévő beruházások befejezési kötelezett-
sége határozza meg, determinálja a fejlesztési ter-
vünket. Ebben az Időszakban az uj fejlesztések elő-
készítésére és inditására csak szolidabb anyagi esz-
közökkel rendelkezünk. Szükségesnek látszik az uj, 
illetőleg még elszigetelt módszerek általánossá téte-
le. 
A VI. és VII. ötéves tervidőszak fejlesztési törek-
véseit megfelelően elő kell késziteni, igy végrehajt-
hatjuk a nagyrekonstrukciókat és a kiemelt felsőfokú 
központok és mellettük néhány iparilag fontos város-
ban a közművelődési intézményrendszer megteremtését. 
- Gazdasági forrásaink a nagyobb uj beruházásokhoz és 
a jelentősebb minőségi fejlesztéshez a tervidőszak 
második felében nyújtanak lehetőséget. Ebben az idő-
ben gondolhatunk például a felsőfokú központok diffe-
renciált közművelődési intézményhálózatának kialakí-
tására, az időszakos ellátást igénylő területek je-
lentősebb fejlesztésére. 
A közművelődés sokszektorusága a jövőben is megmarad, a 
fejlesztések és a tartalmi feladatok megoldásában, azzal, 
mint realitással mindenképpen számolni kell. 
